




















































ク ロ マ ツ の 針 葉 量 に つ い て
田 中 一 夫・宮 田 和 夫
Studics On thc Dcpth of Forcst in thc COastal Sand‐dunc Fixati n Forcst,(I)
On thc Quantity Of Ncedlc-lcaf Of Pカク∫チカ″2うο偲ゲガPARL.
KAZUO TANAKA and KAZUO ｀1lYATA
(Facu■y of Ag?cu■urc,TottOri Un?C sity)
I緒
(脚注)・・本研究の一部は昭和40年度日本林学会関西支部大会 (於て高知)において発表した。
(2) 田 中 一 夫・宮 田 和 夫
Ⅱ 実験結果および考察
1.各PlOt男1の標準地における林況調査
第 1表 標 準 地 に お
ク ロ マ ツ
ク ロ マ ツ
ク ロ マ ツ
ニセ アカ シヤ









PlOt 2 1まPlot lと同様肥料木の混植をしないクロマ
ツ造林地で打α当り,当初10′000本植栽したものであるが
,調査した当時12年生で Plot lに接続した地区で Piot
lよりやや生長が良好で,落葉枝量がヵα当り約 5 tOn
程度あつた。
















































































































































































































































田 中 一 夫・宮 田 和 夫






備考  2年葉は, 2′年葉以上を合む
第4表 第 2試験 区 に お け る 標 準 木 針 葉 の 計 測 結 果

























































































































第5表 第 3試験 区 に お け
針 葉 幅 針葉厚さ 針 葉 長
部位別
して Plot lの傾向が見られた。
























































葉 1本当り 葉 1本当り 針葉生重
1多当り








































































































































第7表 第 5試験 区 に お け る 標 準 木 針 葉 の 計 測 結 果




































































































































P10t tt  lアール当り針葉表面積物2
1                   758 60
2                   688,58
3                  202 03
4                 1,117 49
5                  429 84
以上となり,生育の相達により針葉表面積に大きな相
違が見られた。
PlOt 4,および Plot 5においてはニセァカシャを混植
しているのでこれを見積れば更らに一層大きな値となる
と思われる。今後ニセアカシヤの計測を行つて一層この
(3) 田 中 一 夫・宮 田 和 夫
日本学術振興会,19521)佐藤敬二他 :耕地防風林に関する研究,
鳥取県林業試験場報告,第6号,19632)大北英太郎 :防風林更新試験基礎調査,







Forcst COnditions and basic quantitics of thC fOrcsts WhiCh diffcrcd as to agc and growth wcrc
invCstigatCd at thc samplC arCas(10X10m)in thC COastal Sand‐dunc La■
/orntory,Faculty of Agricuhurc/
Tottori Un?Crsity,
Espcciany, quantity of nccdlC lcaf ■Vas survCycd in dCtail, bccausc it had grCat infulcnce on cffcct or
disastcr prcvcntion by sand―dunc fixation forcst.
SamplC survcys wcrC donc to mcasurc lCngth, Width and thickncss OF nccdlc lcaf of P'″″∫ うち
″2う夕r.9'ぢ.
Thc samplc nCCdlC lcavcs WCrC takcn froni thC uppcr, thC Hliddlc and thc lowcr Parts OF thc crO17ns of
hc trccs rcspCct?cly.
It was CalculatCd ho、v much quantity and arca of the surFacc of nccdlc lcavcs wCrC pcr a singlc trco
and pcr a Fixcd arCn of thC st2nd in cach Plot.
Qualatat?c rClatおns wcrC gaincd in b2sic quaIItitics of thc forcsts which rclatcd tO disastcr prCvCntion
cffcct by coastal sand‐dunc f?ation forcst, Quantity of nccdlc lcaf diffcred rcmarkably with thc gOOd
and thC poor forcsts,
HcrCaftCr the cffort will bC continucd to advancc thc study On ``dCpth of forcst" in coastal sand‐dunc
F?ation fOrcst. Thc authOs arc glad if it bccome sottё guidCs tO dccidc scalc OF stand and to tcnd
forcst ?VhCn coastal sand‐dunc fiXation forcst is built up.
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